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Borrowing by Patron Type
November 2005
 Institutions
Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Landmk. Memorial Navy Newpt. PC RIC RIH RWU Salve URI VA
Patron Type Total
Brown Faculty 2 0 4 4 0 0 0 0 0 22 16 0 14 4 22 0 88
Brown Graduate 34 0 12 26 0 1 0 0 0 133 108 0 80 72 244 0 710
Brown Staff 1 0 3 4 0 0 0 0 0 8 3 0 6 6 8 0 39
Brown Undergrad 72 2 47 55 0 0 0 0 0 238 201 0 256 146 340 0 1357
Bryant Faculty 2 0 2 6 0 0 0 0 0 6 4 0 4 0 20 0 44
Bryant Staff 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 4 15 0 44
Bryant Student 9 0 31 24 0 0 0 0 0 85 64 0 22 36 56 0 327
Butler Hospital 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CCRI Adj. Fac. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8 0 12 0 4 0 28
CCRI Faculty 1 16 0 8 0 0 0 0 0 26 24 0 6 4 25 0 110
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
CCRI Staff 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 1 20
CCRI Student 2 42 0 16 0 0 0 0 0 95 139 2 59 66 131 0 552
JWU Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
JWU Faculty 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6 0 0 16
JWU Staff 0 8 0 2 0 0 0 0 0 4 8 0 5 4 14 0 45
JWU Student 0 14 0 24 0 0 0 0 0 27 20 0 24 10 49 0 168
Memorial Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Navy Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
PC faculty/PC clergy 9 16 0 8 10 0 0 0 0 0 36 2 24 14 62 0 181
PC Graduate 4 6 0 2 4 0 0 0 0 0 70 0 24 6 66 0 182
PC Staff/Grad.Asst. 1 8 0 18 2 0 0 0 0 1 57 0 12 12 45 0 156
PC Undergrad 8 56 0 47 43 0 0 0 0 0 276 0 91 71 234 0 826
RIC Faculty 11 16 0 11 6 0 0 0 0 0 56 0 12 4 46 0 162
RIC Grad Asst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 6 0 12
RIC Grad. Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
RIC Graduate 3 24 4 9 3 0 0 0 0 0 96 0 56 26 152 2 375
RIC Special 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 24 0 60
RIC Staff 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 18 0 29
RIC Undergraduate 8 50 2 92 35 0 0 0 0 0 336 0 113 84 415 0 1135
RI Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Landmk. Memorial Navy Newpt. PC RIC RIH RWU Salve URI VA
Patron Type Total
RWU Faculty 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0 20 10 0 12 31 0 84
RWU Grad. Student 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 3 6 0 22
RWU Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RWU Staff 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 6 0 12 12 0 37
RWU Undergraduate 8 31 2 43 19 0 0 1 1 0 98 124 0 141 218 0 686
Salve Faculty 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 2 0 8 52 0 70
Salve Graduate 0 12 2 4 2 0 0 0 0 0 15 6 0 38 24 0 103
Salve Staff 4 6 0 2 2 0 0 0 0 0 6 2 0 2 8 0 32
Salve Undergrad 1 34 0 51 14 1 0 0 0 0 50 82 5 66 106 0 410
St. Joseph Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
URI Faculty 10 8 0 19 14 0 0 0 0 0 34 47 0 42 30 0 204
URI Grad. Thesis 9 20 2 5 8 0 0 0 0 0 48 28 0 24 12 0 156
URI Graduate 13 36 0 44 18 1 1 1 0 0 84 129 0 32 50 0 409
URI Other Patrons 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
URI Staff 1 14 0 10 4 0 0 0 0 0 6 10 0 6 8 0 59
URI Undergraduate 13 65 0 119 49 0 0 0 0 0 170 210 0 175 165 0 966
Total 123 600 14 678 380 2 2 2 1 1 1715 1728 9 1233 1016 2463 3 9970
